2001-2002 Student Spotlight by Pogorelov, Dmitri et al.
LYNN UNIVERSITY 
Conservatory of Music 
Jlan!( 'E{{man Afe11Wria{ 
Student Spot[igfit 
sponsored by Mrs. Sonya Ellman, in memory of Hank Ellman 
featuring 
(in order of appearance) 
Dm.itry Pogorelov, violin 
Cristian Mandu, violin 
Ross Salvosa, piano 
Gabrielle Fink, violin 
Simona Barbu, cello 
Hyun-Soo Lee, piano 
Sylvia Kim, violin 
Yi Zhang, piano 
Cristina Vaszilcsin, violin 
Elizabeth Alvarado, flute 
Simon Kovacs, clarinet 
Marco Navarette, oboe 
Heidi Kristensen, bassoon 
Melissa Crews, french horn 
with 
Tao Lin, piano 
7:30 p.m. April 24, 2002 
Arnarnick-Goldstein Concert Hall 
7 
Simply Grand 
Those who know ... choose Kretzer 
• Ballet Florida • Crest Theatre • Old School Square • 
• Colony Hotel • Florida Stage • Four Seasons Resort• 
• Governors Club • Kravis Center • Lynn University • 
• Palm Beach County Cultural Center • 
• Palm Beach County School of the Arts • 
• Palm Beach Opera • Renato's • 
• Tommy Smith • The Backstreet Boys • 
kretzer 
P A N 0 
860 North Military Trail* West Palm Beach. FL* 33415 * (561) 478-5320 
www.kretzerpiano.com 
PROGRAM 
Duo Concertante ................................. , .............. Charles de Beriot 
(1802-1870) 
Dmitry Pogorelov, violin Cristian Mandu, violin 
Intermezzi .......................................................... Johannes Brahms 
In E Major, Op. 116 (1833-1897) 
lnAMajor, Op. 118 
Ross Salvosa, piano 
Trio, Op. 100 ...................................................... Franz Schubert 
Allegeo (1797-1828) 
Gabrielle Fink, violin Simona Barbu, cello Hyun-Soo Lee, piano 
INTERMISSION 
Sonata for Violin and Piano ................................ Claude Debussy 
Allegro vivo (1862-1918) 
Sylvia Kim, violin Yi Zhang, piano 
Sonata No. 3, Op. 108 ...................................... Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Cristina Vaszilcsin, violin Tao Lin, piano 
Sextet .................................................................. Francis Poulenc 
Allegro vivace (1899-1963) 
Divcnissemenc 
Finale 
Ross Salvosa, piano 
Marco Navarette, oboe 
Melissa Crews, horn 
Elizabeth Alvarado, flute 
Simon Kovacs, clarinet 
Heidi Kristensen, bassoon 
The Conservatory of Music at TICKET OFFICE & 
ADMINISTRATION LYNN UNIVERSITY 
Ticket Office HolJ!S 
(during concert season) 
10 a.m. • 4 p.m. Monday-Friday 
Administration Hours 
9 a.m .• 5 p.m. Monday-Friday 
Mailing Address 
3601 North MiliraryTrail 
Boca Raton, FL 33431 
Physical Location 
2285 Potomac Road 
Ticket Office Phone & Fax 
(561) 999-4377 (phone) 
(561) 995-0417 (fax) 
Administration Phone & Fax 
(561) 999-4386 (phone) 
(561) 995-0417 (fax) 
Ticket Office Internet E-mail 
tickca@lynn.edu 
Internet Web Site 
www.lynn.edu/music 
Administration Internet E-mail 
music@Iynn.edu 
